



















































































































































































































道央 102 32％（ 33）
道南 74 47％（ 35）
道北 77 29％（ 22）












全体 120 47％ （56） 10％ （12） 43％ （52）
道央 33 36％ （12） 3％ （ 1） 61％ （20）
道南 35 54％ （19） 6％ （ 2） 40％ （14）
道北 22 27％ （ 6） 32％ （ 7） 41％ （ 9）




エリア区分 ０～15 16～30 31～45 46～60 61～75 76～90 91以上
全体 27％（32） 33％（39） 18％（21） 8％（ 9） 5％（ 6） 3％（ 3） 8％（10）
道央 24％（ 8） 30％（10） 21％（ 7） 9％（ 3） 3％（ 1） 0％（ 0） 12％（ 4）
道南 34％（12） 26％（ 9） 14％（ 5） 11％（ 4） 3％（ 1） 3％（ 1） 9％（ 3）
道北 23％（ 5） 41％（ 9） 14％（ 3） 9％（ 2） 5％（ 1） 5％（ 1） 5％（ 1）



























































エリア区分 実施状況 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
全体 88/120 33 37 3 13 15 33 37 3 13 15
73％ 38％ 42％ 3％ 15％ 17％ 38％ 42％ 3％ 15％ 17％
道央 27/33 12 11 1 4 4 12 11 1 4 4
82％ 44％ 41％ 4％ 15％ 15％ 44％ 41％ 4％ 15％ 15％
道南 21/35 6 9 0 5 3 6 9 0 5 3
60％ 29％ 43％ 0％ 24％ 14％ 29％ 43％ 0％ 24％ 14％
道北 17/22 5 5 1 2 4 5 5 1 2 4
77％ 29％ 29％ 6％ 12％ 24％ 29％ 29％ 6％ 12％ 24％
道東 23/30 10 12 1 2 4 10 12 1 2 4


















実施状況 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
全体 54/120 10 7 7 21 11 2 13
45％ 19％ 13％ 13％ 39％ 20％ 4％ 24％
道央 16/33 2 4 5 6 2 2 3
48％ 13％ 25％ 31％ 38％ 13％ 13％ 19％
道南 15/35 3 0 1 7 3 0 4
43％ 20％ 0％ 7％ 47％ 20％ 0％ 27％
道北 11/22 1 0 1 6 3 0 2
50％ 9％ 0％ 9％ 55％ 27％ 0％ 18％
道東 12/30 4 3 0 2 3 0 4























































全体 117/120 29 79 7 1
98％ 25％ 68％ 6％ 1％
道央 31/33 5 24 1 0
94％ 16％ 77％ 3％ 0％
道南 34/35 9 24 1 0
97％ 26％ 71％ 3％ 0％
道北 22/22 8 14 0 0
100％ 36％ 64％ 0％ 0％
道東 30/30 7 17 5 1






実施状況 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ      
全体 45/120 28 2 2 4 5 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 10
38％ 62％ 4％ 4％ 9％ 11％ 7％ 2％ 2％ 9％ 2％ 2％ 2％ 2％ 2％ 2％ 22％
道央 10/33 7 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2
30％ 70％ 0％ 0％ 10％ 0％ 0％ 0％ 0％ 10％ 10％ 10％ 0％ 0％ 10％ 10％ 20％
道南 13/35 7 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
37％ 54％ 8％ 0％ 23％ 0％ 0％ 8％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 8％ 0％ 0％ 15％
道北 13/22 8 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
59％ 62％ 0％ 0％ 0％ 15％ 8％ 0％ 0％ 8％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 31％
道東 9/30 6 1 2 0 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2
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CurrentSituationsandIssuesofDaycareCentersfor
ChildrenwithDisabilitiesinHokkaido
－PilotStudyoftheEffectiveWayinDevelopmentalSupport－
TomoyaMASUKO,MasayukiISHIZUKA,ShingoHAMANOandMayuHASITANI
Thepresentstudywastoclarifythecurrentsituationsandissuesofdaycarecentersforchildrenwithdis-
abilitiesinHokkaido. Wedidaquestionnairemainlyonsupportsystemto340daycarecentersforchildren
withdisabilitiesinHokkaidoexceptforSapporo.Inourstudy,thecolectionrateofthequestionnairewas35%
byaquestionnaireofdirectrecordingorthe・GoogleForm・. Weaskedaboutsupport,assessmentandindi-
vidualizedsupportplan,colaborationsetal. Theimplementationrateofthedevelopmentalassessmentwas
under40%,centerofHokkaidoandeastofHokkaidowasmostfewestas30%,exceptfornorthofHokkaido.
ThedevelopmentalassessmentofWISC-Ⅳ wasmostusedincenterswhichhaveassessmenttests.Therewere
over70%daycarecentersforchildrenwithdisabilitiesinHokkaido,used・IndividualEducationalPlan・or
・IndividualEducationalPlan・and・IndividualEducationalProgram・.Ontheotherhands,therewerefewer
than40%daycarecentersforchildrenwithdisabilitiesinHokkaido,used・IndividualeducationalProgram・or
・IndividualEducationalPlan・and・IndividualEducationalProgram・.ParentTrainingindaycarecentersfor
childrenwithdisabilitieswasfewerthan50%inalareas. ・exchangeofparentinformationeventsliketea
party・was39%ofalarea,17%ofeastarea,38%ofcenterarea,47%ofsoutharea,55%ofnorthareain
Hokkaido. Thus,ourresultindicatedthatsupportforparentwasnecessarylikeparenttrainingindaycare
centersforchildrenwithdisabilitiesinfuture.
Keywords:developmentaldisabilities,daycarecentersforchildrenwithdisabilities,after-schoolac
tivitiesforchildrenwithdisabilities,developmentsupportforchildrenwithdisabilities
